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Navrhněte způsob dostavby městského bloku polyfunkčním objektem podle podmínek bloku na rohu
Porážkové a Švabinského. Upravte vlastní program podle lokality. Vyhodnoťte výškovou regulaci s
důrazem na experimentální kancelářské prostředí s obchodním parterem nebo službami parteru a
příležitostnými ateliérovými byty v horním podlaží. Ověřte použitelnost pojmu „obytné kanceláře/ateliéry“
tzv. home office. Experimentální zaměření funkčnosti objektu vychází z překročení standardních
mechanických pravidel pro maximální výtěžnost kancelářské plochy. Naznačte možný směr vývoje ve
prospěch humánnějšího kancelářského - pracovního prostředí. Velikostní kategorie ploch jsou dány
základními technickými požadavky na výstavbu. Prověřte maximální budoucí obytnost urbanistického
prostředí. Pro umístění parkovacích stání lze uvažovat plochy pod přiléhajícím prostranstvím. Ulici
Pobialovou řešte jako poloveřejný uliční profil s možností využití podzemí.
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